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Мы подготовили для Вас очередной номер наше-
го журнала. Мы умышленно не стали посвящать его 
какой-то одной определенной теме в надежде, что 
материал покажется интересным широкой аудитории.
Текущий квартал вновь был насыщен событиями: 
21 июня мы праздновали 50-летний юбилей РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН, с которым нас  связывает 
не только многолетнее сотрудничество, но и креп-
кая дружба; в этом же квартале отмечали свои юби-
леи наши глубокоуважаемые коллеги профессор акад. 
РАМН Александр Федорович Черноусов и профессор 
Леонид Михайлович Рошаль. Мне очень приятно позд-
равить наших коллег с праздниками.
Но, к сожалению, помимо радостных событий нас 
постигла очередная утрата — на 74-м году жизни 
скончался яркий и талантливый человек, наш колле-
га — торакальный хирург Александр Александрович 
Вишневский. Все эти события мы не могли не отразить 
на страницах нашего журнала.
Но и другая событийная рубрика Хроника меропри-
ятий продолжает свое существование. В этот раз мы 
представляем вашему вниманию отчеты о городской 
научно-практической конференции «Диагностика, про-
филактика и лечение сепсиса» и совещании руководи-
телей территориальных центров медицины катастроф 
под председательством заместителя Министра здраво-
охранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна. 
В этот же раздел включена обещанная вторая из трех 
частей материалов I Российского конгресса с междуна-
родным участием «Неотложная эндоскопия».
В рубрике Интервью с экспертом высказывает свое 
мнение о текущем состоянии нутритивной поддержки 
стационарных больных профессор Тамара Сергеевна 
Попова. Думаю, что ее развернутый комментарий 
заинтересует многих специалистов, причем различно-
го профиля. 
Оригинальные статьи этого номера посвящены 
исследованию эффективности применения мексидо-
ла на освободнорадикальное окисление при тяжелой 
черепно-мозговой травме и малоизученной проблеме 
миоматозных узлов у беременных.
Обзорную рубрику в этом номере представляет 
анализ информации зарубежных источников об имму-
нологических аспектах септических осложнений.
В блоке Практика оказания неотложной помощи 
публикуем очень важный и интересный  материал об 
эндоскопическом ретроградном стентировании жел-
чных протоков при осложненных злокачественных 
новообразованиях органов панкреатобилиарной зоны.
Рубрику Клинические наблюдения неустанно попол-
няют наши постоянные авторы — специалисты из ЛОР-
клиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирова, этот номер 
журнала не стал исключением.
Исторические исследования посвящены этапам 
развития отечественного парентерального питания 
больных, находящихся в критических состояниях.
Конечно же, кроме основной работы и подготовки 
очередного номера, нас более всего сейчас занимает 
подготовка к празднованию 90-летнего юбилея НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и проведе-
нию 2-го съезда врачей неотложной медицины. 
Мне приятно сообщить, что несмотря на обилие 
организационных хлопот, связанных с предстоящими 
событиями, МОО НПОВНМ удалось учредить новую 
награду — медаль С.С. Юдина «За заслуги в неотложной 
медицине». Считаю справедливым, что уникальный, 
высокопрофессиональный и самоотверженный труд 
людей, связанный с неотложной медициной, должен 
быть отмечен. Неудивительно, что медаль носит имя 
С.С. Юдина. Это не только дань памяти выдающегося 
хирурга с мировым именем, много лет посвятившего 
нашему институту. Сергей Сергеевич был образцом 
страстного ученого,  исключительно разносторонне-
го, твердого в убеждениях и не страшащегося новых 
путей, каким, на мой взгляд, должен быть настоя-
щий специалист неотложной медицины. Безусловно, 
и в наше время найдутся талантливые врачи, чей труд 
должен быть признан и удостоен этой награды. Имена 
первых обладателей медали будут опубликованы уже 
в следующем номере НМП, вручение же произойдет 
10 октября 2013 г. на торжественном заседании, при-
уроченном к 90-летию института.
Еще одно награждение состоится 11 октября на 2-ом 
съезде врачей неотложной медицины. В этот день будут 
премированы наиболее яркие выступления на секци-
онных заседаниях и авторы самых интересных статей, 
опубликованных в нашем журнале.
У Вас, дорогие наши читатели, еще есть шанс быть 
отмеченными: опубликовать результаты Ваших тру-
дов в № 3 нашего журнала. 
Желаю удачи и до встречи на съезде!
С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАМН профессор    М.Ш. Хубутия
Уважаемые коллеги!
